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1 	 Книги житгй звятыхъ. 	 M. 1789. I2а  198 I 
2 	 Книга житгй святыхъ. 	 M. 1805. I2а  198 I 
3 	 Пpслoгъ 	 (дек.-февр.). 	 Переп. 	 съ моск. 	 изд. 	 1642. 1791. I1б  198 III 
Сyпpаслъ. 
4 	 Часословъ. 	 Супраслъ [?]. 1793. I2с  198 III 
5 	 3латоустъ. 	 Вильна. 1798. VII2 198 III 
б 	 Евангелге Iисyса Христа, 	 M. 1701. 198 I 
7 	 Кресные и праздничные дни. 	 Спб. 1781. 198 III 
8 	 Октоихъ. 	 M. 1746. 77-II-4 
9 	 Евангелге, учительное воскресное. 	 M. 1759. I1.. 198 III 
10 	 Мине 	 служебная. 	 Мцъ декемвргй. 	 M. 1705. Ila 77-II-10 
11 	 Апостолъ. 	 Кгевъ. 1752. 198 III 
12 	 Легто,урггаргонъ или Служебникъ. 	 Почаевская обитель. 1708. 198 III 
13 	 Никифоръ, 	 Отвlты на вопросы старообрядцевъ. 	 M. 1801. I4а  198 I 
14 	 Библгя (сиръчь Книги Ветхаго и Новаго 3авlта по  
языку словенску). 	 Острогъ. 
1581. I1 80 IV 
15 	 Псалтырь. 	 M. 	 . 1697. VII2 198 III 
16 	 Минея общая. 	 M. 1650. 198 III 
17 	 Псалтиръ. 	 [Б.м.] 	 [Б.г., 	 17-го 	 стол. ] 198 II 
18 	 3axapiй Колыстенскгй, 	 Книга o вtpt. 	 Кгевъ. 1619. 76 II 
19 	 Зерцало богословгя Кирилла Транхвильона. 	 Казанье  
двое. 	 Почаевъ. 
1618. 76 II б  
20 	 Служебникъ 	 (съ требникомъ). 	 М. 1630. 193 VII 
21 	 Потребникъ филаретовскгй. 	 M. 1623. 178 IV 
22 	 Священная гсторгя Ветхаго и Hоваго Эав*та. 	 Спб. 1763. I2c 77-VII-16 
23 	 Канонникъ, 	 большой. 	 Почаевъ [?]. [Б.г.] I2c 
198 II 
24 	 Акаегсты съ каноны. 	 Кгево-Печ. лавра. 1817. 196 II 
25 	 Священное евангелге. 	 РЛ. 1802. 198 VII 
26 	 Псалтырь. 	 [Б.м.] 	 [Б.г., 	 время Алeксандра I] 
27 	 Страсти Христовы. 	 Львовъ. 1793. 
28 	 Псалтырь, 	 (Съ моск. 	 изд. 	 1645). 	 Вильно. 1778. Ila 198 IV 
29 	 Псалтырь. 	 (" 	 " 	 " 	 ). 	 Вильно. 1778. Ila 198 VI 
30 
	
Часовникъ. 	 (Переп. 	 съ моск. 	 изд. 	 1651). 	 M. [Б.г.] 198 V 
31 	 Служба со акаегстомъ святителю Христову Нгколаю, 
и Житге со чудесы его. 	 Кгево-Печ. лавра. 
1757. 198 V 
32 	 Платонъ, архимандритъ, 	 Православное оученге или  1768. 198 V 
Сокращенная христганекая бгословгк. 	 M. 
Э3 	 Øеатрокъ или позоръ нравоучите[ль]ный. 	 Черн. 1708. I1б  76 II б  
34 	 Øома Кемпскгй, 	 0 подражанги Iисусу Христу. 	 М. 1784. 12e 198 VI 
35 	 Часословъ съ Богомъ Святымъ. 	 Кгевъ(Черниговъ). [Б.г.] 198 VI 
3б 	 Псaлтыpь. 	 [Б.м.] 1750. 76 X 19 
37 	 3борникъ, то есть Нlкоторыхъ моленгй на всякъ день  
потпебныхъ. 	 Собранге... 	 Кгевъ. 
1758. I2c 198 VI 
[---1. 	 К1н'н1Ъ. 1730-48. 198 VI 
К,хнонникъ. 
З9 
40 	 Польскгй л*тописецъ. 	 Спб. 1782. 76-VI-6 
41 	 Лlтописецъ новгородскгй. 	 M. 1781. VI3c 77-IX-15 








43 Ломоносовъ, М., Крагкой росС1йской л' тописецъ. 
Спб. 
44 Кургановъ, Н., Универсальная ариеметика. Спб. 
45 Ейларъ, Л., Универсaльнaя аpиеметика. Спб. 
46 Исторiя или описанге жизни Карла XII, кoроля швед-
скаго. Спб. 
47 Правила o произношенiи россiйскихъ буквъ. M. 
48 0 воспитанги д1тей господина Локка. (1-2). M. 
4Э Покояшгйся трудолюбецъ. M. 
50 Беер, 8. C., Geographia R'ccica (Географiя рос-
сгйская). Спб. 
51 Pharmaoopoea Caatrenala ноавиоа. Petropoli. 
52 Каллгеръ, Г., Какимъ образомъ договариваться съ  
госудaрями. Спб. 
5з Древняя россгйская вивлгоеика. Iновиковъ, H. 
Спб. 	 (4-13)= 10 экз. 
54 Рyководство къ математической и физической гео-
графги. Спб. 
55 Метастаэгй, абатъ, Димитргй, опера. Спб. 	 1779. 
56 Метастаэiй, абатъ, Нитета, опера. Спб. 	 1777. 
57 Идолъ китайскгй. Cпб. 	 [2 экз.] 	 1779. 
58 Лацарони, Л., Соперницы. Спб. 	 1765. 
59 0 государственхомъ правленiи... Спб. 	 1770. 







1779. 	 75-XVI 






1764. 	 77-X-17 
[Б.г.] 	 VIa1 	 198 II 
198 II 
1760. VIAT 77-VIII-15 
	
1759. 	 80-VIII-21 
1768. XIII1 80-VIII-6 
	
1877. 	 VIБ7 	 196 IV 
76 VIII 1 
80-VI-21 
79-VIII-26 
XIII 	 77-VIII-16 
62 	 В. [Б.м. 
63 	 р 	 святого Божгя гра- 	 1771. 
Анекдоты o государ*в имп. Петр*в  
Симеонъ, ie омонахъ, Описанге  
да Iерусалима. [Б.м.] 
64 Лактанцгй, Ф. Л. Ц., 
65 Чулковъ, М., Абевега  
66 Мармонтель, Г., Инки  
имперги. M. 
67 Кургановъ, Н., Книга o наук военной. Спб. 
68 Щитъ терп*нгя. М. 
69 Пекенъ, Xp., Домашнгй лечебникъ. Спб. 
70 (Тыртовъ, E.), Исторгя и княза Долгоруковф.. 
71 Солнце, поэма (Рейракъ). 
72 Спокойствие Кирово. Спб. 
7З Раэсужденге господина Ж. Ж. Руссо. M. 
74 Разсужденге, удост. награжденгя. M. 
75 Руссо, Ж. Ж., Раэсужденге o начал и основ.анги  
неравенства. M. 
76 Озерецковскгй, Н., Путешествге по озерамъ. М. 	 1792. 
77 Картина Цебесова. M. 	 1786. 
78 Зрlлище вселенныя. M. 	 1788. 
79 Юнговы нощи. (Ч. I). М. 	 1820. 
80 Татищевъ, в. Н., Судебникъ государя царя. M. 	 1786. 
81 Штелинъ, Я., Любопытныя и достопямятныя г:каза- 	 17ц6. 
Iii о император Петр'Iv Великомъ. Спб. 
82 Политическое намвренге o комерцги. Спб, 
83 Почта д,уховъ. 	 (1-2). Спб. 
* 84 ***окнтль , Опис*Lкге естеств . *:ост. --- лtсог*rь. С,ггг . 	 1766  
Божественныя наставленгя. 
русскихъ суеврги. M. 














76 VIII 6 












1777. 	 XVII 
1757. 
	
1765. 	 XVII 











VIII 	 80-VI-7 
76-VIII2 
198 V 













77 IX 19 
X1 	 76 IX-14 
198 V 
XVI 	 80 VIII 37 
80 VIII 2 
76-IX-30 
198 VI 
76 X 18 
76 IX 29 ? 
76 X 16 
Øеофанъ Прокоповичъ, Четыре сочиненгя. М. 	 1773. 
Линне, Карлъ, Разсужденгя --- o употр. кофреа. Спб.1777. 
I'IНСтpyКЦ1Я  KОНнaго полку полковнику. Спб. 	 1766. 
Роспись чиновныхъ особъ въ государств*. Спб. 	 1792. 
М*сяцословъ на лtто отъ FX 1785. Спб. 	 1785. 
Мвсяцословъ на лlто отр FX 1774. Спб. 	 1774. 
Спб-скгй календарь на лвто от FX 1760. Спб. 	 1760. 
Масяцословъ, историцескгй и географ. на... Спб. 	 1788. 
Путеводитель къ древн. и достоп. московскимъ... М. 1792. 
Везири или Очарованный лабиринеъ. M. 
Дилтей, Ф. Г., Детской атласъ. M. 
Иванчиковъ, А., Четыре времена года (поэма). 
Гомецъ, Сто новыхъ новостей. (II!. Сзб. 
Волфгянская експер. физика. Cпб. 
Волфгянская теоритич. Физика. Спб. 
I1б 	 198 VI 
80-VI-11 
XVI 	 79-VI-19 




XIX4 	 198 V 
77-X-20 
XI 	 1Э8 VI 
XII1c 198 VI 
X1 	 1Э8 V 










85 Фенелонъ, Новые paзгoворы мертвыхъ, также по- 
вlсти и басни. Спб. 
Рубанъ, Описанге Спб-а. Спб. 
Ломоносовъ, Россгйская грамматика. Спб. 
Голбергъ, Артаксерксъ. (Перев. А. Нартовъ). 
Кpаткая грамматика древняго греческаго языка. 
Конфуцгусъ, Cы шу г*и. Спб. 
Крафтъ, Г. В., Подлинное и обст. описанlе ---
дянаго дома. Спб. 
111 Еэоповы басни. Cпб• 
112 Полгтгкол*ная апоееç,сгс. M. 
113 Беэръ, Тн, Сочиненiе o варягахъ. (Dlsaertatlo 
varagia.) Спб. 
114 Пошлинной тарифъ. Zo11-Tarif. Спб. 
115 Ломоносовъ, М., Демофонтъ (трагедгя). Спб. 
116 Краткое руководство къ геогръфги. Спб. 
117 Артикулъ воинскгй. Спб. 
118 Уставъ ве*ельнои. Спб. 
119 Таблицы логарифмовъ ---  
120 Пуфендорфъ, C. 	 0 должности человека  
нина. Спб, о  
Разсужденiе какiе законные пргчгны  
Проемы циркуля 1 линејкi. --- M. 

































ле- 1741. 	 VIa1 	 198 VI 
1747. XI1 77-X-18 
	
1709. 	 76-IX-24 
de 	 1767. 	 VII2 	 76 VIII-7 
Toinen k a a p p i 
127 IIIлаттеръ, И., Обстоятельное наставленlе рудному 	 1760. 
двлу. Спб. 
128 дIлаттеръ, И., Обст. описанlе руднаго -- д•вла. 
I-II. Спб. 
76 I 4 
1763-65 	 76 I 5б? 
4 
129 Могущество и слава августейшгя Елизаветы. 	 Спб. 	 1758. VIa1 76 I 14 
130 Описанге огненнаго представленгя --- 1760. 	 Спб. 	 1760. VIa1 76 I-11 
131 Паки утlшенная --- веселящаяся Poccii. 	 Опб. 	 1762. VIa1 76 I-12 
132 Описанге аллегор. предстаьленlя иллуминацги. 	 Спб. 	 1756. VIa1 76 I-13 
133 физическое описанге тавpичeскои области. 	 Спб. 	 1785. 76 I-10 
134 Слоbаpь французскою академгею сочиненныи. 	 Спб. 	 1773. 76 I-7 
135 3аписки исторгографическгя o морей. 	 Спб. 	 1769. VIB10 76 I-9 
136 Различные документы (реляцги и формы). 
137 Регламентъ, Ея Iмп. Вел., 	 о управленги адмирал- 	 1766. 
тействъ и флотовъ. 	 Спб. 
XVI9 198 I 
138 истинное изображекге. 	 Das wahre Вllдаiiвв. [Спб.?] 	 1738. VIa1 76-I-8 
139 Уставъ воспитангя 200 благор. дlвицъ. 	 Спб. 	 1764. 76 I 17 
140 Козачинскгй, Михаилъ, 	 Панегирикъ. 	 Кгевъ. 	 1744. Х1 76 I 15 
141 Трантатъ между Е 	 Имп. Вел. и шахова вел. персид- 	 1732. 
скаго. 	 Кгевъ. 
76 I 16 
142 Яворскгй, 	 Стефанъ, 
	
Камень ввры. 	 Кгевъ. 	 1730. 76-I-1 
143 Гостъ, П., 	 Искуство военныхъ флотовъ. 	 Спб. 	 1764. 77-IV-10 
144 Магницкгй, Л., 	 Аргеметика. 	 M. 	 1703. XIII1 77 II-3 
145 Гewrpaфia генералнад,. 	 Спб. 	 [?] 	 1718. XIII 77-II-4 
146 Уставъ морскгй. 	 Спб. 	 1720. 198 III 
147 Оцвнка л*карствамъ. 	 Спб. 	 1789. 77-II-9 
148 (Мордвиновъ, 	 C. И.), 	 Полное собранге o навита- 1748. 
цги. 	 (1-3). 	 Спб. 
XIII2б  198 I 
149 Прокоповичъ, 	 Жезлъ правленгя. 	 M. 	 1753. IlS 198 III 
150 Межевая инструкцгя. 	 Спб. 	 1754. III8 77 I S 
151 Генеральный регламентъ. 	 Спб. 	 1785. . 198 III 
152 Генеpальнаго плана моск. 	 восп. 	 дома... 	 Часть II. 	 1767. 77 IV 10 
153 	 I'ородовое положенге. 	 M. 	 1785. 77 II-8 
154 Разсужденге o проспектив*. 	 Спб. 	 1789. 77 I2 13 < 
155 Пуфендoрфгй, C., 	 Введенге въ ггсторгю европей- 	 1718. 
скую. 	 Спб. 
, 198 III 
156 Привилеггя и уставъ Имп. Al --- 	 Спб. 	 1764. 80-IV-4 
157 Трактатъ o дружб 	 и торговл 	 --- 	 Спб. 	 1782. 80-IV-3 
158 Димитргй, митропол. 	 ростовскгй, 	 Сочиненгя. 	 IV. 	 1825. I1a 
Кгевъ. 
159 M. 	 1774. 76 V-20 
160 Обстоятельнoе описaнге --- вшествгя Елизаветы 	 1744. 76 I 19 
Петр. 	 Спб. 
161 Елагинъ, Иванъ, 	 Опытъ поввствовангя o Россги. M. 	 1803. VIa1 198 IV 
162 Прaвила, 	 основательныя торговли. 	 M. 	 1799. 198 II 
163 Миллеръ, Г. Ф., 	 Описанге сибирскаго царства. 	 1750. VIa1 79 IV-3 
(Кн. 	 I). 	 Спб. 
164 Херасковъ, 	 Мих., 	 Россгада. 	 Ироич. поена. 	 M. 	 1779. 80-VII-27 
165 Аль-коранъ аварлянина Магомета. 	 Спб. 	 1790. 198 II 
166 Орфелинъ, 3ахаргя Стеф., 	 Житге и славныя дела  
Петра Великаrо. 	 T. 	 1. 	 Cпб. 	 1774. 
[---] 	 T. 	 2. 	 Венецгя. 	 1772. 
VIA1, 
VIА3б1 198 III 
167 Журналъ или Поденная записка Петра Великаго съ 	 1770-72. цIАЗс  79-VII 6-8 
1698 	 года. 	 Ч. 	 1-2. 	 Спб. 
168 Указы Петра Великаго, состоявшиеся 1714-1725. Спб. 1777. 79-IV,11 
169 Тетради записныя Петра Великаго. 	 Спб. 	 1774. 77-V-1 
170 Регламентъ, 	 Его Имп. Вел. 	 генеральный. 	 [Б.м.] 	 [1776.] 198 III 
[Б.г.] 171 
	 Указы 1714-1722. 	 [Б.м.] 
79-IV, 10 
5 
172 Указы блаженны Имп. Екатерины Алексиевны. Спб. 	 1777. 	
79-IV,9 
173 Указы блаженны Имп. Екатерины Алексиевны. Спб. 	 1780. 	
77-V-12 
174 Указы вcепpесв. Екатерины Алекеtевны. Спб. 	 1780. 	
76-V- 
175 Указы всепpеcв. Екатеpины Алекс*евны (въ 1764 г.).[Б.г.] 	 198 II 
Спб. 
176 Указы всепресв. Екатеpины Алекс*евиы (въ 1767-68 1781-83. 	 1Э8 III 
гг.). 	 Спб. 
177 Накаэъ --- Екатерины Вторыя. Спб. (4 kielellä) 	 1770. 	 III1 	 79-VII,12 
. 	 178 Учрежденгя --- Екатеpины Вторыя. М. 	 1775. 	
198-IV" 
179 Наказъ --- Екатерины II. M. 	 (Kreikk. ja ven.) 1770. 	 76-VI,16 
180 
* 	 181 Платонъ, иеромон., Поучительныя слова. Спб. 	 1764. 	
80-IV,6 
182 Платонъ, иеромон., Поучительныя слова. Продол- 	 1765. 	
80-VII,28 
жeнie. Спб. 




1764. 	 80-IV,4 
185 Привилеггя и уставъ Имп, Академии. Спб. 	 1765. 	
79-IV23 
24 
186 Гофманъ, I. А., 0 спокойств и удоволъствги че- 	 1780. 	 79 VII,° 
ловtческомъ. Ч. I-II. Перев. съ н*мецкаго. Спб. 
187 Сввтской тколы или отеч. наставления сыну. вто- 	 1864. 	
77-V,15 
рой и послвдней томъ. Спб. 
188 Царственная книга, то есть л*тописецъ. Спб. 	 1769. 	
79-IV,20 
189 Царетвенной лвтописецъ. Спб. 	 1772. 	
80-VII,19 
190 Л*топись Несторова съ продолжателями. Спб. 	 1767. 	
80-VII,18 
191 Книга Марсова. Спб. 	 1766. 	
80-VII,26 
192 Журналъ o военныxъ д*йствияхъ Poco. Имп. армги. 1761-63. 
80 V 1 
Ч. 	 I-II. 	 Спб. 
193 Блачест. --- Екатерины Вторыя УЧРЕЖØНIЯ  для  
управленгя губ. Bcepocc. Имп. 	 Спб. 
1786. 76 V 9 
194 Торжество Академии Наукъ. 	 Спб. 1749. 
80-VII,33 
195 ГейнсАусъ, Г., 	 Описание въ начал 	 1744 года  
явившiяся кометы. 	 Спб. 
1744. 80-VII,9 
196 Уставъ воспитакия двухъ сотъ благородныхъ д%вицъ  1768. 
198 II 
Спб  . 	 (Def.) 
197 Сочинения принадлежащгя къ грамматика вотскаго  
языка. 	 Спб. 
1775. 77-VII,14 
198 Сочинения принадлежащгя къ грамматикъ черемис- 
каго языка. 	 Спб. 
1775. 77-VII,15 
199 Стафенгагенъ, И., 	 Краткое руководство къ древ- 
ней географии. 	 Спб. 
1753. 198-II 
200 Маркъ Аврелий Антонинъ, 	 Житие и д*ла. 	 Спб. [Б.г.] 198-II 
201 Повсядневных дворцовыхъ времени государей царей  
и вел. князей Ыихайла Øеодоровича и Алексая Øи- 
хайловича эаписокъ ч. I-II. 	 M. 
1769. 80-VII,8 
• 202 Гедеонъ, архим., 	 Собранге разныхъ поучительныхъ  
словъ. 	 Спб. 




Аничковъ, Дмитргй, 	 Слово o разных причинах. 	 М. 





205 Сибиг,ский, Иванъ, 	 Химицеское разсужденге. 	 М. 1778. 
198-II 
206 (Вечъ) Wetach, I., 	 De arte obeervandi et experlundl 
in medida. 	 Diesertatio. 	 !l. 
[E.r.] 198 II 
: ыcic,лtati ь, 	 C., 	 Слово 	 o 	 сложскияхъ тла  цел. 	 M. 1777. 198 II 
207 цгсницкий, 	 C., 	 Юридическое разсужденге. 	 M. 1778. 
198 II 
208 Лазаронг, Л., 	 Карлъ Великий. 	 Опера. 	 Спб. 1763. 
80-VII,31 
209 Содержанге ученыхъ раэсужденгй Имп. АН. 	 Спб. [Б.г.] 80 V 30 
б  
210 Описанге аллегорическаго 
 
изобрзженин увесели- 	 [1763]. 
тельныхъ огней. Спб. 
211 Описанге аллегорическаго 
 
изображенгя фейерверка 	 [1762]. 
и иллюминацги, --- Спб. 
212 Бахерахтъ, А., Аптека для россгйскаго флота. Спб. 1783. 
213 Вексельный уставъ. Соч. указомъ Петра Втораго. 	 1760. 
Спб. 
Публгй Виргилгя гЧгарона, Еней, гер. поена. [Б.м.] [1770]. 
[Домашневъ, C. Г.], Р1чь o обязанности. [Б.м.] 	 [1777] 
















































Жертва хвалы (Амвросгю митрополиту). 
Явлекге Венеры на Солнц. Спб. 
Исленьевъ, И., Наблюдения по случаю. Спб. 
M. 
220 Киргллъ Флоринскгй, Слово въ день рожд. Елгса- 
веты I. Спб. 
221 Майковъ, Вас., Описанге разныхъ увеселительныхъ [1775]. 
зрtлищъ. 	 . 
Эпическгя творенгя Михайла Хераскова. M. 	 [1786]. 
Творенгя М. Хераскова. Ч. VII. [B.i.] 	 [B.r.] 
Творенгя М. Хераскова. Ч. II. М. 	 1809. 
Херасковъ, М., Пилигpимы, или искатели щастгя. М. 1795. 
М., Древняя россгйская история. Спб. 1766. 
М., Древняя россгйская исторгя. Спб. [1766]. 
o твердости и жидкости тлъ. Спб. 	 1760. 	 XIII2 
М., Собранге разныхъ cочинений. M. 	 1757. 	 XIIÌ3 
полное собранге сочиненгй Михайла Васильевича 	 1786-87, VIa1, 
Ломоносова. I-VI. Спб. 
331 Гейстеръ, Л., Сокращенная анатомгя. Спб. 	 1757. 	 ХVЗ 	 79 IV-29 
332 Юстгй, I., Основанге силы и благосостоянгя 	 1772. 	 76-77 
царствъ. Спб. 
333 Кипрганъ и Макаргй, Книга степенная. Ч. I. M. 	 1775. 	 VIA1 
334 Княжнинъ, Я., Собранге сочиненгй. Спб. 	 1789. 	 X1 
3З5 Руская л*топись по Никонову списку. Изд. Al. 	 1767-68. 
Ч. I-II. Спб. 
336 Руская лвтопись по Никонову списку. Изд. Al. 	 1767-92. 	 79-IV,13-1F 
Ч. I-VIII. Спб. 
337 Феофанъ Прокоповичъ, Слова и р%чи. T. I-III. 	 1765. 	 76-V 
Спб. 
338 Максимовичъ-Амбодикъ, Несторъ, Емблемы и сим- 	 1788. 	 XVII3 198 II 
волы. Спб. 
Cловарь юридическгй или Сводъ P0CC. узак. 
Тобольскъ. 
Москва. 	 Спб.  
розысканге o времени Ольги  
XIX 	 76-77 
X1 	 F0-VII,15 








340 Словаpь юридическгй. 
341 Словарь юридическгй. 
342 Булгаръ, Евг., Ист. 
343 Ецишковъ, А., Треязычкый морской словарь. Спб. 
344 Болтинъ, И., Прим*чангя на исторгю Г. Лекслерка. 
T. I-II. Спб. [?] 
345 Мейеръ, А., Ботанической подробный словарь или 1781-83. 
Тpaвникъ. Ч. I-II. M. 
346 КаНтеМИрЪ, А., СаТИры И др. сТИХ. соч. СПг). 	 1762. 
347 Горацгй, K. Ф., Сатиры или бесtды. Спб. 	 1763. 
348 Х[ерасковъ], М., Владимиръ возрожденный. M. 	 1785. 
349 Тредгаковскгй, В., Тилемахгда ---. T. I-II. Спб. 1766. 










VIA1 	 77-V,16 
76-V,6 













VIa1 	 80 VI(34-3' 
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1759. 	 YVI1 
	
1782. 	 VI1 
1774 
	
1744. 	 VIA1 
	
1,'82. 	 I3a 
	






[ок.1825] I2с  
	






351 Учитель. Ч. I-II. 
352 Книга, pодоcлсвная, княэей и дворянъ pоссгйскихъ  
и выlзжихъ. Ч. I-II. M. 
353 Сарафова, Кл., Книга, соцержащая въ себ ключъ  
---. Спб. 
354 Батюшковъ, К., Опыты въ стихахъ и прозв. Спб, 
355 	 Лг*Тп  онъ тpеь:чныi . M. 
356 Памва Берында, Ле*Sконъ славеноросскгй. Кутейно. 
(2 экз.) 
357 Всемгрная истсргя. Ч. I. Спб. 
358 Попе, Опытъ o человвкв господина Попе. M. 
359 Уотавъ коннаго полка. Спб. 
360 Статьи изъ энкиклопедги o порокl и доброд*тели. 
Спб. 
361 0 роскоши cтатья, перев. изъ енкиклопедги. Спб. 	 1775. 
361 Pуководство, краткое, къ познангю натуральныхъ 	 1775. 
---. M. 
363 Описанге, ист. и топогр, городовъ Московской 
 
губ. M. 
364 Опытъ тpудовъ вольнаго poco. собpaнгя. М. 
365 Румовскгй, Ст., Сокpащенгя математики часть I. 
Спб. 
366 Бертотъ, аббатъ, Исторгя o перемвнахъ происхо- 	 1764. 
дившихъ въ Швецги ---. Ч. I-II. Спб. 
367 Соймоновъ, Ф. И., Описанге Каспгйскаго моря. Спб. 1763. 
368 Куpцгй, Квинтъ, Исторгя о Александрв Великомъ. 	 1767. 
T. I-II. Спб. 
Терентгй, Публгй, Комедги. T. I, III. Спб. 
Велцинъ, Иванъ, Начертанге врачебнаго  
yстройства. Спб. 
371 Ладыгинъ, Дм., Новое приспорье  всякому  
водству на Руси. Спб. 
372 Торжество философги. Спб. 
373 Юстгй, Г., Торгующее дворянство. 
з74 0 долх.сностяхъ челов*ка и гражданина. Спб. 
375 3олотницегй, B., Сокращенге еcт. права. Спб. 
376 Старина и новизна. Ч. I, II. Спб. 
377 Краткгя правила россгйской грамматики. M. 
378 Храмъ моды. M. 
379 Эааинъ, Ф., Письма Эрнеста и Доравpы. Ч. I-II. 
Спб. 
380 СOбрaнle 4291. ДреВНИХЪ рСсСlЙскИХЪ пOСЛОВИЦЪ. M. 
381 Ксенофснта o достопамятныхъ д*лаxъ. Спб. 
382 Голбергъ, Л., Сокращенге универсальной исторги. 
383 Де ла Фе, Пpоиски и хитрости воинскге. Спб. 
384 Аркъ, Д. Ш., Апологгя. M. 
385 Письма Петра Вглинаго графу IТгереметьеву. М. 
386 Обстоятельное описанге благополучнаго швествгв  
--- Имп. Елисаветы Петровны---. Спб. 
387 Евангелге, уцителъное. Вильно. 
388 [Прологъ. Сентябрская четверть]. [Б.м.] 
389 Новый за.вt'тъ. 	 (Троицке-алекс. монст.). [Спб.] 
390 Тетро-евангелге. M. 
391 Прологъ. IЧiартовская четверть. [Б.м.] 















1X2 	 80-IX,31-3. 
80-VIII,10- 
11 
XV 	 77,VIII,21 
1789. 
	
1787. 	 VIА2a 
	
1788. 	 IX4 
	
1817. 	 X 
	
1704. 	 XIX1 
	
1653. 	 XIX 
	





393 Узаконенгя 	 (1747-1787). 	 [Сборникъ]. 
394 Книга устaвь морскгй. 	 Спб. 1785. XVI1.. 
395 Лемъ, 	 Наачертанге --- здангй. 	 Спб. 1803. 5 A I 
396 Тргод 
	
цвlтная. 	 Пентикостаргикъ. 	 I. 1827. I2c 
397 увангелге учителъное, 	 воскресное. 	 M. 1759. 
398 Патерикъ, печерскгй. 	 Кгево-печ. лавра. 1783. VIA3.. 
399 Д*янгя святыхъ апостслъ. 	 Спб. 1797. I2a 
4G0 Анеологгонъ 	 (сгз есть Цв тоi*ловъ). 	 M. 1730. 
401 Еваигелге 	 [напрестольное]. 	 М. 1668. Ila 
402 Псалтирь. 	 Кгевъ. 1776. 
403 Акаеисты. 	 Кгево-печ. лавра. 1808. I2c 
404 Псалтирь. 	 M. 1656. I2c 
405 Каноникъ. 	 Почаевъ. 1783. I2c 
406 Псалтырь слвдованная. 	 M. 1731. I2c 
407 Минеи-четьи. 	 Мвсяцъ октовргй. 	 [Б.м.] 1735[?]. I2a 
408 Оц'анка лäкаpствамъ. 	 Спб. 	 ' 1789. XV4 S1.xar.395 
409 Георги, 	 Описанге вс*хъ, 	 обитающихъ въ Россгй- 
скомъ гос. 	 народовъ, 	 ---. 	 Спб. 
1799. 
410 Лепехинъ, Иванъ, 	 Дневныя записни. 	 I-III. 	 Спб. 1771. XIII 
5 - 19 . I V 	 2
116 VII  
411 Фишеръ, И. E., 	 Сибирская исторгя. 	 Спб. 1774. 77 V 14 
412 Пентекостаргснъ. 	 [Тргодь цватная]. 	 M. 1660. 
413 Невзоровъ, Максимъ, 	 Три оды. 	 M. 1814. X1 
414 Клавдгана. 	 Ч. 	 I. 	 Спб. 1782. IX2 80-VII-32 
415 Платнеръ, 	 I. 3., 	 Осн. каставленгя хирургическгя. 1761. 76-77 
Спб. 
416 Голлень, Г., 	 Древняя гсторгя. 	 II-X. 	 Спб. 1751-62. 79-V-4-.. 
417 Ахенваллъ, Г., 	 Начертанге исторги. 	 Спб. 1779. VIБ2 79-V-2 
418 Топографическое описанге калужскаго намtстни- 
чества. 	 Спб. 
1785. 77-V-5 
419 Слово псхвальное имп. Траяку. 	 Спб. 1777. 80-Vii,[?ï 
420 Крестининъ, Вас., 	 Историческге начатки o двин- 
скомъ народ*. 	 Спб. 
1784. 77-V-17 
421 Крестининъ, Вас., 	 Начертанге исторги города Хол- 
могоръ. 	 Спб. 
1790. VIA1 76-V-16 
422 Вгенъ, И., 	 Логмологгя. 	 Спб. 1786. XV 79-IV-27 
423 Книга уставъ морской. 	 Спб. 1778. XVI 80-IV-23[?_ 
424 Книга устaвъ морской. 	 Спб. 1780. XVI 77 VII-13 
425 Кукольникъ, Вас., 	 Рyководство къ препод. рим- 
скаго права. 	 Спб. 
1721. III3 77-V-7 
426 Фенелонъ, 	 Г., 	 Похожденге гелемаково. 	 Спб. 1782. 80-VII, 20 
427 Палласъ, П. C., 	 Путешествге по разнымъ провин- 1773, XII1Б  77-V,9-11 
цгямъ Россгйскаго Государства. 	 Спб. 1788. 
428 Толстой, Л. Н., 	 Крейцерова соната. 	 Ясная Поляна. 1890. 
[Факс. 	 c рукописи].[Kielletty рагпоа.] 
429 
430 
431 _:-_r,ган 	 зъ, 	 Николай, 	 Письмовникъ. 	 Ч. 	 I. 	 Спб. 1809. VIII 198 V 
432 Ириней, 	 Беciды избр. 	 Златоуста. 	 Ч. 	 I-II. 	 M. 1784. I1 77-VI-1..? 
433 Исторгя, 	 coxn., 	 философги. 	 M. 1785. II1 77 IX,6 
434 Pижcкгд, Иванъ, 	 Умословге. 	 Спб. 1.790. II1 77 	 IX,11[" 
435 Блумeнбaxъ, 	 I. Ф., 	 Р,уководство къ естественной  
иcтоpги. 	 Спб. 
1796. XIII4 77 IX,7 
436 Татищевъ, 	 В. H., 	 Лексиконъ ---. 	 Ч. 	 I-III. 	 Спб. 	 1793. 77 V2 19 
9 
437 Простpяннoе землеописанге. 	 Спб. 	 1787. 
438 Блеръ, 	 Дp., 	 Опытъ ретори:ки. 	 Спб. 	 1791. XVII1 77-IX,14 
439 Еванггель, .датеей ранъ. 	 Хозанд [Каза.нь]. 	 [Ha 	 1320. 
чуваш. 	 яз.] 
198 VI 
440 Плlнъ и страданге россlянъ .y т,урковъ. 	 [Б.м.] 	 1790. XVII 
441 Неттелбладт, д. Дангилъ, 	 Начальное основaнiе 	 1770. 
всеобщей ест. юриспруденцги. 	 М. 
77-VIII,20 
442 Крестининъ, Вас., 	 Краткая исторгя o городв Ap- 	 1792. 
хангельскомъ. 	 Спб. 
VIA1 198 V 
443 Ра.ффъ, 	 Г. X., 	 Кpаткое начертанге землеописангя 	 1790. 
для дtтей. 	 Ч. 	 I. 	 Спб. 
XII1a 198 V 
444 Хилковъ, А. Я., 	 Ядро россгйской исторги. 	 M. 	 1791. 77-IX,4 
445 Iиlаксимовичъ-Амбодикъ, Несторъ, 	 Анатомико-физ. 	 1783. 




Краткое руководство къ геометрги. 	 Спб. 	 1786, 
Сейль, 	 Г., 	 Алъ Коранъ Магомедовъ. 	 Спб. 	 1792. 
198 V 
77 VI,17-1 
448 Платонъ, 	 геромонахъ, 	 Православное yченiе, или 	 1765. I1б  198 VI 
---. 	 Спб. 
449 Максимовичъ-Амбодикъ, Н., 	 Врачебное вещество- 	 1783-84. 
ванге. 	 Спб. 
XV 198 V 
450 Kапнистъ, 	 Василгй, 	 Ябеда X. 	 Спб. 	 1798. 
451 Бишингъ, 	 Антонъ, 	 Изъ сокращ. 	 er'o географги три 	 1766. 
тлавы ---. 	 М. 
XIII 77 VIII 12 
452 Топографическгя изввстгя ---. 	 T. 	 I: 	 4, 	 1, 	 2. 	 Спб. 	 1771, 1774. XIII2б  77 VIII 10 
453 Гиларовскгй, Петръ, 	 Сокращенге вышней матема- 	 1796. 
тики. 	 Спб. 
XIII1 198 VI 
454 
455 
Лукганъ Cамосатсхгй, 	 Разговсры. 	 Ч. 	 1-3. 	 М. 	 1775-76, 1784. 
Рихтеръ, A. Г., 	 Начальныя основангя рукод. вра- 	 1791. 




456 Мснтескге, 	 Письма персидскгя. 	 Спб. 	 1792. XI 198 V 
457 Тихонъ, епископъ вор., 	 Плоть и духъ. 	 Спб. 	 1794. I3a 198 VI 
458 Планъ Карпинъ, Жанъ До, 	 Лкбопытнейшее путешес- 	 1795. 
твге. 	 М. 
198 V 
459 Пихлеръ, 	 Io. Ф. 	 Христ., 	 Настaвленiе. 	 Ni. 	 1796. 198 V 
460 Разговоры, домашнге. 	 Спб. 	 1749. 
461 Родде, Яковъ = Rodde, Jacob, 	 1) Russische Sprach- 	 1778-79. 
lehre. 	 2) Домашнге разговоры. 	 3) Разныя исто- 
р1и и нравоученгя. 	 Riga. 
462 Родде, Яковъ, 	 1) Аиввiаенв Sprachlehre. 	 2) 	 До- 	 1773. 
машнге рс.зговоры. 	 8iga. 
46З  
464 
С[околовъ], П., 	 Начальныя основанiя poco. 	 грам- 	 1797. 
матики --- 	 Изд. 3-e. 	 Спб, 
Coбpaнie трудовъ одного россгянина. 	 Спб. 	 1781. 
465 Московское ежемасячное изданге. 	 Ч. 	 I-III. 	 M. 	 1781. XX2 VIII,30- 
g
79 
466 Ресто, 	 Французская грамматика. 	 Спб. 	 1777. 7*! VIII 14 
467 Путь къ здразгю, 	 ---. 	 М. 	 1791. XV 198 V 
468 Матинскгй, Михаилъ, 	 Описанге раэличчыхъ гларъ и 	 1779. 
вiсовъ ---. 	 Спб. 
78 XII 
469 1IIереØетевъ, 	 Б. 	 П., 	 жизнь, 	 анекдоты, 	 военны 	 и 	 1808. 
полит. 	 дlянгя ---. 	 Спб. 
77 VIII 17 
470 Белидоpъ, 	 Теоргя п*хотнаго полковника ---. 	 Спб. 	 1765. XVI '77 VIII 22 
471 Kpoa, де ла, 	 Географ. 	 описанге Азги, 	 ---. 	 М. 	 1789. XIII 77 	 VIII 	 1's 
472 3емлеописанге, 	 краткое, 	 Poco. 	 Государства ---. Спб. 1793. XII1 77 IX 18 
473 Б'вляевъ, 	 С., 	 Духъ Петра Великаго ---. 	 Спб. 	 1798. VIA1 77 IX 12 
474 Нaчepт.*нie 	 естестРеьгной 	 исторги, 	 --. 	 Спб. 	 1766. 11II4 77 	 IX 	 1',' 
fiачертанге естесгвенной исторги, -- 
Дгэтетика, M. 
Голбеpгъ, Басни нравоучительныя. M. 
. 	 Спб. 
10 
	
1793. 	 XIII± 77 X-15 
	
1791. 	 XV 	 77 X 19 
	
1751. 	 XI 	 76 Vri 
1794-98. 	 94 IV 
*. 1773-74, XI 	 196 VI 
17 76 . 
198 V 




















478 Нпдыя Iигаpмонтелевы поввсти. Ч. 1-2. M. 
479 ДoбpоcepFОзъ, Xp., Спутникъ и собЛ;седникъ. 
1-3. M. 
450 Дорожная геогpафгя. [Изд. 2-e]. M. 
481 Храмъ древности. M. 
482 Pyководc.вс, краткое, къ физик . Спб. 
483 Руководство, кpaткое, къ физик*. Спб. 
484 Бахерахтъ, А., Практицеское разсужденге  
Спб. 
485 Скуфа, Филаретъ, 3латословъ. Спб. 
486 Скyфа, филаретъ, 3латoслсвъ. Спб. 
487 Часы, вечеpнге, --. Ч. I-VI. M. 
458 Эйлеръ, Письма o разныхъ физ. и физгол. 
ргяхъ ---. Ч. 1-3. Спб. 
489 Эйлepъ, Письма o разныхъ физ. и физгол. мaте- 
ггяхъ ---. Ч. 2. Спб. 
490 Шамировъ, Я., Краткое ист. и геогр. описанге  
царства арменскаго. Спб. 
491 Календарь, хозяйственный и деpевенскгй. 
M 
492 Похожденге, чудное, Израда, --. Ч. 1-3. M. 	 1790. 
493 Сенеки Христ. нравств. лекарства. M. 	 1783. 
494 Апулей, Превращенге, или Золотой оселъч. 1-2. M. 1781. 
495 Шварцъ, Н. Е., Начертанге первыхъ основангй ---. 1780. 
M. 





ды. Воспитанникъ приро  496 	 Спб. 
497 
498 МгкAнъ господьлбнъ, Iис*съ Христосълбнъ св1►тбй  
Евангелг.6 МатеЕйсq*нь. Спб. 
499 Псалтипь съ возсл*довангемъ. M. 
500 Прологъ. М. 
501 Апостолъ. M. 
	








198 VIř  
	
1787. 	 XIII2a 198 VI 






1798. 	 76 IX 3 
1737-88. X1 	 198 VI 
мате- 	 1768-74. XIII2a 198 V 
P i а n а* 
si•к. 
1 Плакаты мировой войны. 
2 Дубенскгй, История русскаго солдата. 
3 Русско-японская война 1904-1905 гг. T. II-IX. (Карты). 
4 Русско-японская война - на суш' и ка морд. 
5 Россгйскгй императорскгй флотъ. Петроградъ. 
6 8итвд подъ Нарвой. Спб. 
7 Розанова & Крученых, Война. 
[8] Илл. описанге пергмtнъ въ обмундированги и снаря- 
женги Имп. россгйской аpмги. Спб. 
9 Севастополь въ 1855-1656 г. 
10 lзоенный альбомь (Солнца Россг aльбoмъ). Ат 1. 
11 Р,усско-японская война. (Снимки). (300 таблиц). 
XVII 	 P1.. V-1 
P1.G VI 
55 iLd. V 
XVI 	 P1. G. IV 
XVI 	 P1. Е. V 
P1. G. V 
XVI2 	 235 I 
У1. C. II 
174 IV 







12 P1. E VI-2 
13 Ча.цгокальные гимиь, 	 военныя песни и т.п. 	 1914-18. XVI У1. С. 	 II 
14 Де-Лазари, 	 Альбомъ cxем пс истории граждaнской 	 1339. 
f вoйны в СССР 	 (1917-1922 гг.). 	 M. 
15 Военный альбомъ газеты-Копйки. 	 Пгр. Р1. G. 	 II 
16 Альбомъ героевъ войны. 	 1915. 
17 2садзе, 	 Альбомъ картинной галлереи кавказскаго 	 1911. 
веенно-ист. 	 музея. 
18 Вселенскaя война (Окученых). 	 1916. 
19 ;ланевpы  китайскихъ войскъ. 	 Спб. 	 1908. 
20 Роенные знаки отличaя. 
21 -- 
22 Папка c портретами разных деятелей (духовных, 	 воен- 
ных, 	 госyдарственных). 
23 Лев Толстой (папка c фотографиями и рисунками). 
24 Папка съ портретaми pусскихъ писателей, художниковъ, 
артистовъ, 	 профессоpовъ и  
Sk. 4-V 
25 Россинскгг, 	 Вл., 	 Послlднге дни Л. H. Толстoго. р1. 
	
. 	 VI-4 
Альбомъ Вл. 	 Россинскаго. 
26 
27 Левъ Н.Толстой въ фотогpафјяхъ B. Черткова. 	 (2 снимховъ). 
28 ГDафъ Л. H. 	 Толстой, 	 великий писатель рус. 	 земли. 	 1903. Р1. 	 . 	 II 
(Вып. 	 I-III). 
	
Спб. (вата kија S1.F-11о) 
29 H. 	 Ульянов 	 (Ленин, И. 	 В.). 	 Фотографии 1784-1922. 	 1965. 
(30 фотогр.). 	 M. 
30 Альбомъ портретовъ деятелей войны 1877-78. 	 (Сбор- 
никъ разсказовъ вонъ и военныхъ). 	 (2 экз.) 
31 Собранге портретовъ русскихъ писателей, художни- 
ковъ, муэыкантовъ и политическихъ деятелей. 
5k. 4 У  
32 B. И. Ленин. 
33 Портреты .деятелей войны 1914-18. 
34 Альбомъ портретовъ и автографовъ выдающихся двяте- 
лей науки, искусства, литературы и политики всего 
 
света. 
XVII3 Р1. 	 А. 	 III 
35 Портретная галлерея замечательных русскихъ людей. VII_I1a 5k. 4 V 
СРргя I-II. 	 М. 
36 Памятная книжка первой гос. думы. 	 Вып. I, 	 III. 	 1906. P1. G. 	 17 
Спб. 
37 Альбомъ портретовъ членовъ гос. думы. 	 1906. Р1. G. IV 
38 Портреты советских деятелей. VјА3б1 P1. C I 
39 Портретная галлерея pусскихъ литераторовъ, уче- 	 1880, 
ныхъ и артистовъ (шапиро). 	 1881. 
40 Портреты съ автографами и краткими бгогра.фгями 	 1901. 
министpовъ (Вильборгъ). 
5k. 4 V 
41 Лассаль, Каутскгй, Бебель, Марксъ 	 (4 фот.). 
42 Портретная галлерея знаменитостей ("Cтрекоза"). 	 1895. 
43 Картины, портреты и виды заведенгй Нобеля. P1. C. 	 III 
44 Хоткевич, 	 Альбом гсторичнчх портретгв. 	 Серея I. 
45 великое люди всхъ временъ и народовъ. 
46 главные деятели и предшественники судебной ре- 	 1904. 
формн 	 (Арсеньевъ) . 
VIA3б1 
47 "*1нтели Еоссiи". 	 1906. XVII3 5k. 	 7 I 
4ť3 Портретыг ц*.гисОельбупцевъ 
	
п др. 	 (Кульженко ). 	 Кгень. 5k. 4 VI 
49 Портреты деятелей соцгализма. 	 (Изд. 	 'Тстоса"). 5k. 4 VI 
12 
50 	 (Деенздцать псстретоР рyсских) 	 писателей. 
51 	 Гос. 	 дума 	 (27 апреля 1906 	 г.). 
52 	 Псртреты великих писaтелей. 
XVIIЗ  
IV3a 
P1. 	 C. 	 v 
5З 	 Памяти декабристовъ. 	 M. 1907, 
54 	 Альбомъ фототипгй съ акварелей художника Гейха  
(иэъ жизни пограничнсй стражи). 	 Спб. 
1885. 55 1ga. 	 г  
55 	 Альбомъ памяти А. C. Пушкина. 1880. VIIIa 5k. 	 6 i1 
56 	 Верещагинъ, 	 Альбомъ картинъ отечественной войны  55 14. 	 V1 
1812 года. 
57 	 Московская городская художeственная галлерея П. XVII3 P1. В. 	 III 
И. 	 C. Третьяковыхъ 	 (Остроуховъ, И. 	 C.). 
58 	 Офорты изъ классныхъ работъ учениковъ Центральнаго  
училища техническаго рисования барона Штиглица. 
55 1d. 	 Ч1 
59 	 Баянъ (альбомъ). 1880. XVII2 Sk. 7 I 
60 	 Pисунки Жана-Батиста Гр@эа. 	 Спб. 1883. 55 1ад. I 
61 	 Павловъ, И. Н., 	 Уходящая Русь. 	 M. XVII P1. А. V 
62 	 15 литографгй p. художниковъ. 	 Спб. 1900. XVII2 Р1. C. 	 III 
63 	 Альбомъ гелјогравюръ съ картинъ русскихъ худож- 
никовъ 	 (Шварцъ). 	 5-8, 	 10-12. 	 M. 
Sk. б II 
64 	 Галлерея графа H. А. Кушелева-Безбородко. 	 (I-V). XVII2 P1. 	 A. 	 II 
65 	 Симаковъ, H. E., 	 искусство Средней Азги. 1079• P1. А. 	 I 
66 	 Главныя теченiя русской живописи XIX в. 	 (I-X). 1904. XVII3 P1. А. 	 III 
67 	 Фотогравюры съ изв*стныхъ картинъ ---. 	 (I-III). M. 1904. 55 1&d. У  
68 	 Современная русская скульптура (альбомъ Солнца Рос- 
сiй). 
69 	 Левитанъ (Альбомъ Солнца Россги). XVII Р1. G. 	 V 
70 	 (Авд1евъ), 	 Женщины русскихъ писателей. 1879. XVII2 P1. Н. 	 II 
71 	 Ксрелинъ, К., 	 И. 	 Рвпинъ. 	 M. 1905. XVII2 55 iLd. У  
72 	 Гончарова, И., 	 Война. 	 M. 1914. XVI Р1. G. 	 II 
7З 	 Арцибушевъ, 	 Типы военно-плнныхъ. 	 M. 1915. XVI 
74 	 Сапожниковъ, 	 Предразсв*тныя видtнгя. XVII P1. G. V 
75 	 Нивинснгй, 	 крымская сюита. 	 M. 1925. XVII3 P1. A. 	 IV 
76 	 Kravtcihnko, 	 Les оеиигеа. 	 Спб. 1905. XVII2 P1. C. 	 V 
77 	 Булгаковъ, @. и. 	 Новйшiе шедeвры красоты. XVII2 P1. C. 	 I 
(В. 	 I, 	 VII, 	 VIII). 
78 	 Булгаковъ, 	 Венера и Аполлонъ въ живописи и  
скульптур•. 	 (I-VIII). 
1898. XVII2 Р1. C. 	 II 
79 	 Альбомъ исторической живописи (всемгрная иллю- 
страция). 
1891. 
80 	 Рисунки B. B. Переплетчикова. 1891. XVII3 Sk. б III 
81 	 Гоголь, 	 Мертвыя души. 	 (Илл. библиотека Нивы. 1901. х1 P1. C. II 
B. 	 V, 	 VII-IX, 	 XI). 	 Спб. 
82 	 Альбомъ гoсyдарыни императрицы. 	 Спб. 
83 	 папка съ гравюрами pазличнaго содержанlя. 
1875. XVII2 P1. C. 	 I 
sk. 4 I 
д4 	 ноголюбовъ, А. А., 	 Ковровыя издчлгя Средней  1908. XII2 . 	 С. 	 II 
Азги. 	 (I-II). 
85 	 Ковказскге ковры (aльбомъ исп. 	 Спб. 1913. XVII Р1. Е. 	 I 
66 	 Павлогъ, И., 	 Стајан провинцгя. 7 916. XVII P1. 	 A. 	 V 
о7 	 Павлов.ъ, И., 	 Уходящая Моск*а. 1919. XVII P1. G. III 
88 	 Васкецсвъ, В., 	 Kаpтиrг 	 ---. 	 M. 1900. XVII2 Р1. C. 	 III 
89 	 Сбоpникъ художест-еьно-промышленныхъ рисунковъ. Спб. 1886. XVI I5 [ ? ] Р1. 	 А. 	 I 
90 	 (Маковскгй, 	 С.), 	 Современная ск,ульзтура. 	 M. 55 P*.1Ga.IVI 










P1. Н. 	 II 
Р1. 	 в. 	 IV 
55 1$d. 2 
1901. XVII3 
Sk. 7 II 
1857. Sk. 7 I 
1904. XVII2 55 1d. VI 
1884. XVII2 55 iLd. I 
1888. XVII2 Р1. A. II 
1887. Р1. C III 
1904. XVII2 55 iLd. V 
1878. 55 iLd. IV 
1885. 55 iLd. I 
8k. б I 
1914. 
1858. Sk. 7 I 
92 Сборникъ рисункiвъ русскихъ ху*ожник:въ въ помощь  
3 Еуl:дуковъ, ř., Гончарныя издlлгя Среднег Азг.и. 
Спб. 
94 Пеpо и каган,е,ашъ. Спб. 
[гllевчгнко, Т. Г. ], АкЕарелг, КиSв. 
96 (геЕгбелЪ, Н. B.), 45 ГраНюрЪ къ собр. соч. 1llИллера. 
Э7 Альбоiиь художеств. иллюстpацгй Л. 0. Пастернака  
къ  1:оману ТоЛСтоГО Воскпресенге. йagland. 
. 	 98 Pусскгя народныг каpтинки. Спб. 
99 Øедотовъ, П. А., Сцeчы изъ вседневной жизни. 
10С Бенуа, Сг,кровища искусства ка.ртинъ знaмeнитьrхъ  
r 	 мастеровъ. Спб. 
101 Альбоьъ рисунковъ русскихъ и иНОСтpaННHХъ кудож- 
никоаъ. Спб. 
102 3аикинъ, Н. В., мотивы оpнаментовъ снятые со ---. (I-II). M. 
103 Рисунки карандашомъ 0. А. Лагоды-IIIишкиной 1879- 
1880. Спб. 
104 Картинная галлерея Русскаго музея имп. Александра  
III. Спб. 
105 Русскгй граверъ Чемесовъ. Спб. 
106 Альбомъ рисунковъ В. C. Шпака. Спб. 
107 Кроника нашего художественнаго кружка. 
108 Ровинскгй, Д. А., Дополненге къ труду Ровинс- 
каго: Пслное coбpaнie гравюръ Рембрандта со всв- 
ми ---. Спб. 
109 Бокдевскгй, Галлерея гоголевскихъ типовъ - реви- 
зоръ. М. 
110 Рисунки Боклевскаго къ соч. А. Н. Островскаго. 	 1859-60. XVII2 	 5k. 7 I 
(I-II). 	 M. 
111 Шевченко, T. Г., Ксбзарь. 	 1886. 	 Sk. 6 I 
112 Некрасввъ, Н., Морозъ Красный носъ (Бёмъ, Елиз.) 	 1872. 	 XVII2 	 55 ]d., I 
Спб. 
113 Гоголь, Мертвыя души (Соксловъ, П.). 	 1891. 	 55 iLd. I 
114 Гоголь, Сорочинская ярмарка. М. 	 1876. 	 XVII2 
115 Гелгогравюръ ("Новый Мгръ"). 	 1904. 	 XVII2 	 5k. 6 II 
116 Лебедевъ, Кое что изъ Некрасова. Спб. 	 1877. 	 XVII2 	 55 iLd. I 
117 Рисунки къ стихотворенгямъ Н. А. Некрасова. (I). 	 VIII, XVII3 Sk.7 г  
118 Некрасовский альбом (Евгеньев-Максимов). (1821- 	 1921. 	 VIII 
1921). 	 П. 
119 Шишковъ, М. А. & Шарлеманъ, Боpисъ Годуновъ. 	 1870. 	 55 iLd. I 
12П Иллюстрированная Pоссгя. Пушкинскгй номеpъ. 	 XX3[^] 55 iLd. 2. 
2.VI.1928. 
121 H. H. Fe, tКмъ люди живы (Л. Н. Толстой). М. 	 1886. 	 XVII2 	 Sk. 6 III 
122 Кольридусъ, С., Старый морякъ. (Изд. 2-e). 	 1897. 	 XI 	 Sk. 6 IV 
123 Узоры, вышивангя, моды. 	 Sk.IV 2-1 
• 124 Вторая папка co старинными вышивангями, узорами, 	 Sk.IV 3-2 
модами. 
125 Меркургй модъ. 	 1858. 	 XX2 
126 Дамскгй альбомъ, Дамскгй ввстникъ, русск.ге узоры  
и т.п. 
127 А. Л., Щедринскге типы. 	 1880. 	 55 iLd. I 
128 Альбомъ рисунковъ къ соч. А. Н. Островскаго (Леп- 	 1881. 	 Sk. 6 I 
КОВСК1й). 
129 Москсвскгй Художественный Театръ: Путкинъ, Борисъ 1904 	 XVII3 	 55 1åd. VI 
14 
Годунсвъ (I-II); Андреевъ, Анатeма (I-III); 
Горькгй, На днl (I); толстой, власть тьмы  
( VI-VII) . 	 1. 
130 Тургеневъ, И. C., Мсяцъ въ деревне (K. А. Фишеръ). 
131 Метерлинкъ, М., "Синяя птица" (I-V). въ пост. 	 XVII3 	 55 1&д. VI 
МХАТ. 
132 Островскгй, "На всякаго мудреца...". въ поет. 	 1867. 	 XVII3[?] 
;пКАТ . 
133 Андреевъ, Л., "Анатэма". въ пост. МХАТ. 	 XVII3 
134 Толстой, А. K., "Цaрь деодоръ Iоанновичъ", въ  
пост. МХАТ. 
135 Русская драма. Альбомъ Солнца Россги. 	 (1912). XVII3 
136 (тебуевъ, Н.), Вс' театры. 
137 Толстой, Л. Н., Живой трупъ. (въ пост. МХАТ).М. 1911. 
138 Гамсунъ, К., Y царскихъ вратъ. (въ пост. МХАТ). 1910. 	 XVII3 
M. 
139 Савина, Маргя Г. (1874-1909). Спб. 	 1909. 	 XVII6 
140 
141 
142 Стрекаловъ, C., Русскгя ист. одежды. M. 	 1877. 
143 Альбома костюмированнаго бала въ 3имнемъ дворц . 	 1904. 	 XVII3 	 3k. 5 I 
Спб. 
144 Утвержденная грамота объ избранги на Московское 	 P1. C-I 
Государство Михаила Øедоровича Романова. 
145 Ссбранге картъ и рисунковъ къ изслlдовангямъ o 	 1851. 	 Р1. C-I 
древностякъ южной Россги и береговъ Чернаго мо-
ря, графа А. Уварова. Спб. 
146 
147 Отчетъ Имп. археологичеекой коммиссги за 1863 г. 	 1864. 	 P1. C. I 
(Атласъ). Спб. 
148 Симони, П., Мьстиславовс евангелге (I-II). 	 1904-10. 	 P1. в. V 
149 Симони, П., Собранге изображенгй окладовъ на 	 1910. 	 P1. в. Q 
русскц.х  богослужебныхъ книгахъ XII-XVII ст. 
150 Атласъ къ иэсл*довангю o мерянахъ и ихъ быт . M. 1872, 	 Р1. C I 
151 
152 
153 Кондаговъ, исторгя византгйскаго искусетва и 	 P1. C. V 
иконогре.фги. 
154 Лихавевъ, Н. П., Портретъ Iоанникгя Лихуда. 	 1902. 	 V2 	 Р1. C IV 
155 Атласъ къ путешествги Б. А. Дорна по Кавказу и 	 1895. 	 P1. C IV 
южному побережью Каспгйскаго моря. Спб. 
156 Роспись древней p. утвари,--. M. 	 1858. 	 Sk. б III 
157 Памятники p. старины въ запабныхъ губеpнгяхъ. Спб. 1885. 	 XVII3 	 P1. в I 
158 Успенскгй соборъ въ Москв (А. Мартыновъ, Снеги- 	 1856. 	 P1. в. I 
ревъ, И. М.). М. 
159 Древности геродотовской Скивги (атласъ). I-III. 	 1866. 	 V2 	 55 1d. II 
Спб. 
160 Стол*тге журнала "Собес*дникъ любителей poco. 	 1883. 	 Sk. 6 III 
слова". (Божеряновъ) Бобровъ. Спб. 
161 Альбомъ снимковъ съ царскихъ грамотъ ---. (При- 	 1913. 	 V2 	 Р1. Е. III 
лож. къ юбилейному сборнику Спб.скаго археол. 
института). Спб. 
162 Русская исторгя въ картинахъ съ приложенгемъ 	 1912. 	 XVII3 	 р1. C. III 
текста. M. 
163 Голытевъ, И. А., Pукописная пов*сть o видtнги 	 1898. 	 XIII1a Sk. 7. I 






Тр,усевичъ, 	 rï., 	 Сводъ съ азбоyкъ и образцовъ ки- 
риллицы. 	 Спб. 
Вlрноподданническая гpамота и лаpецъ ---. 	 M. 
3аписки имп. моск. apx. института (А. И. Успен- 
ский). 	 T. 	 25. 	 М. 







P1. в. 	 V 
P1. в. 	 V 
P1. 	 Е. 	 II 
168 Дитрихъ, Маргя, 	 Собpанге рисунковъ старинныхъ  1912. 
КVСТapНЫХЪ ИЗД$Лий. 
169 Центральнокупольные культовые здания в Ц'ром-и  
и Атен-и. 	 Тифлисъ. 
1927. 
170 
171 Папка съ гравюрами религгознаго содержангя (и ис-
торическаго сод.). 
XVII3 
172 Палеографические снимки съ нlкоторыхъ греческихъ, 
латинскихъ и славянскихъ рукописей имп. публич- 
ной библиотеки. 	 Спб. 
1914. 
173 Русский музей имп. Александра III. 	 Спб. 1905. Sk. б II 
174 Древности российскаго государства. 	 КiевСКий  
софийский соборъ. 
1č387. V2 P1. А  У  
175 Древности, изданныя временнсю комиссгею для раз- 
бoра древнихъ актовъ. 	 Томъ I, 	 тетр. 	 I. 	 Спб. 
1846. P1. C У  
176 Атласъ къ материаламъ для статистики Росс. Импе- 
рги. 
1839. 
177 Памятники армянсхаго искусства. 	 Пгр. 1915. Р1. C. У  
178 Сборникъ палеографическихъ скимковъ --- 	 Вильна. 1884. VII2б  P1. А. I 
179 История Государства Российскаго. 	 Спб. 1890. sk. 7. 	 III 
180 
181 
Соборъ констанцкий 1414-1418. 	 Спб. 
Образцы гречесхаго уставнаго письма. 	 Спб. 
1874. 
1913. XIX2б1, IX2a 
P1. А. 	 III 
P1. Е. II1 
182 Приложение къ "В*стнику археологии и истории" 1914. 
(в. 	 XII). 	 Спб. 
183 Фармаковсхгй, Б. В., 	 Три полихромные вазы. 1921. VI Р1. E У  
184 Русская правда (палеогр. снимокъ). 1888. Р1. в. 	 II 
185 K. Далматовъ, 	 Русская буквица. 1900. Р1. C I 
186 
187 
188 Рисунки, принадлежащие къ книге объ избрании на  
царство цаpя Михаила Феодоровича. 
1856. 
189 Папка съ портретами русских госудaрей. 
190 Рисунки, принадлежащие къ описанию коронации  
имп. Екатерины II. 
191 Рисунки и чертежи, относящиеся до коронация имп. 
Елизаветы Петровны (см. Коронованге). 
292 Коронование имп. Анны Iоанновны. Р1. А I 
193 имп. царствующий домъ. XVII2 
194 Альбомъ памяти погибшей царской семьи. 1928. VIal Р1. Е У  
195 Дучинский, H. П., 	 Пaмятка юнкерамъ и кадетамъ  
объ император 	 Александр' II. 
1911. 
196 Императоръ Николай II въ ставка. 	 (3-фот.) (1915-16). 
197 
198 Анатомико-хирургичеСкия таблицы. 
1 99 АЕiатомико-патологицсскин т  алицьt. 
200 Дубенский, Дм., 	 Картины родины. 1900. 
201 Народы COOP. 
202 Ремезовъ, C., 	 Чертежная книга Cибири. 1882. Р1. E. 	 I 
16 
203 
	 Будычовъ, И., 	 Путегпествге по Восточной Сибири. 
204 	 Матергалы для описангя русскихъ рtкъ и исторги  
улуч. 	 ---. 
I. 
1913. 
XII1 Р1. А  I 
205 	 Альбомъ рисунковъ къ путешествгю на Амуръ. 	 (Т. 5k. 	 7 II 
33, 	 35). 
206 	 Каразинъ, H. H., 	 Отъ Оренбyрга до Ташкента. 
207 	 Окрестности реки Енисей. 
п  





Аргусъ. 	 (Nº 7-13). 1906. 
211 	 Папка со старинными каррикатурами. Sk. 	 IV 3-1 
' 212 	 Наши нeдруги въ карикатуре. 1915. XVI P1. G. 	 II 
213 
	 "Кривое зеркало". ХХ2 100 I 
214 	 Тамъ:.. 	 Картинки совtтскаго рая. 
215 	 "Сбродъ" пустынника. 
216 	 Иностранныя карикатуры посл*днихъ дней. 1913. 
217 	 Современный Всепетербургъ. 1908. 55 1'д. 	 III 
218 
	 Коллекцгя сатирическихъ журналовъ 1905-1906-1907 
гг  . 	 Папки  N°1b I-XX 	 (21). ХХ2 
219 	 Б*ленченко, B., 	 Чертежи къ руководству для чи- 
новъ военнаго телеграфа. 	 Спб. 
1896. Sk. 1 VI 
220 
	
Атласъ чертежей, изданныхъ главнымъ инженернымъ  
управленгемъ --- 
Р1. А. f 
221 	 Рихтеръ, Федоръ, 	 Памятники древняго русскаго 
 
зодчества. 	 (I-V). 
1851-56. 119 I 
222 	 Мартыновъ, Н., 	 Подмосковная старина. 1889.  
223 	 Альбомъ архитектурныхъ проехтовъ, исполненныкъ 
 
студентами Института гражданскихъ инженеровъ  
имп. Николая I-гo. 
1909-14. XVII4 
224 
	 Итальянская архитектура. 	 (I-II). XVII P1. E. 	 II 
225 	 Мечети Самарканда. 	 (В. 	 I). 1905. XVII2 P1. C I 
226 	 Храмъ вс. пророка Илги, что на Воронцовскомъ  
поле. 
1903. sk. 7 I 
227 	 Храмъ воскресенгя Господня. 
228 	 Преображенскгй, М., 	 Ревелскгй православный  
александро-невскгй соборъ. 
1902. sk. 6 III 
229 




	 Архитектурные орнаменты и профили. 	 (Сост. B. Ф.К.К. 
Рейеръ). 
231 	 Ипатьескгй монастырь. I2 
232 	 Султановъ, Н., 	 Памятники зодчества y народовъ  
древняго и новаго мгра. 	 Атласъ. 
1880. 
' 
233 	 Георггевскгй балаклавскгй первоелассный монас- 
тырь. 
1893. 
234 	 Султановъ, Н., 	 Памятники зодчества среднихъ  
в'ковъ и магометанскаго всстока. 	 Атласъ. 
1908. 
235 
	 Москва. 	 Снимки съ видовъ мtстностей, храмовъ, 
здангй и другихъ сооружений. 	 II. 	 . 
1886. 
236 	 Москва. 	 Виды нlкоторыхъ городскихъ мtстностей, 




	 Москва. 	 Видъ съ храма Христа Спасителя въ  1886. XII3 
1867 г. 	 А 1 	 1-16. 
238 	 Папка еъ видами разныхъ мlстностей Россий. 5k. IV 1-3 
17 
239 	 Памятники старины въ западныхъ губернгяхъ имперги. 
240 
	
Живописный священный Кремль москоэскгй. 
241 	 Павловскъ. 	 (I, 	 III, 	 IV). 
1868. 	 XVII4 
1863. 
1899-1904 XVII3 P1. C V 
242 	 Перспективные виды губ. города Казaни (Туринъ). 1834. 
243 	 Климов, Е., 	 По печерскому краю. 1938. XVII3 Р1. C IV 
244 	 "Виды Крыма". 	 Спб. 1874. 
245 	 Мосты Ленинграда (В. Кочедамов). 	 Л.-M. 1958. 
246 	 Дворцовая площадь (В. Пилявский). 1958. 
247 	 Карела-турманский край. 	 Л. 1929. 
248 	 Кавкаэкгя минеральныя воды въ г. Пятигорск 	 и  
его окрестностяхъ. 
1875. 
249 	 Виды города Казани. XII3 
250 	 Фотографии из памятных книжек на 1864- гг. 
251 	 Одесса (альбомъ фетографгй). 
252 	 Виды r. Казаки и некоторых городов Урала. 
253 
	
Виды Пскова и его окрeстностей. XII3 
254 	 Галлерея видовъ города Пскова (Ч. 	 II). 1838. 
255 	 Виды Нижнего Новгорода. 
256 	 Станныя таблицы для преподавангя начальнаго ри- 
совангя 	 (А. 	 Н. 	 Смирновъ). 	 Спб. 
1904. 
257 	 Империализм (альбом). 1936. 
258 	 Папка со старинными курсами рисовангя и черценгя. Ѕ . IV 1-5 
259 	 Почетные грамоты и плакаты. 
260 	 Иконографгя (таблицы). 
261 	 Постельсъ, А. & Рупрехтъ, Фр., 	 Изображенгя и  
описангя морскихъ рвстенгй. 
1840. 
262 	 Лубочные картинки. 
263 	 Альбомъ картинъ по священной исторги Новаго За- 
вtта 	 (Лебедевъ, 	 K. 	 В.). 	 M. 
264 	 Тилло, А. А., 	 Атласъ распредаленил атмосфер- 
ныхъ осадковъ ---. 	 Спб. 
1897. XII3 
265 	 Таблицы результатовъ экоплоатацги русскихъ же- 
л*зныхъ дегогъ эа 1895-1907 гг. 
1909. XIV2h P1. А. I 
266 	 Детальные чертежи крытыхъ товарныхъ вагоновъ  
владикавкаэсксй жел. дороги новороссгйской  
ветви. 	 Спб. 
1886. 32 a II 
267 	 Отчетъ начальника работъ по постройке екатери- 
ниНСКОй Жел$ЗАОй ДОроГИ 1881-1884 ГГ. 	 Спб. 
1886. 
268 	 Деппъ, Г. Ф., 	 Бездымное сожиганге топлива. 1895. XIV2 32 а  IV 
Альбомъ чертежeй дымогарныхъ топокъ. 	 Спб. 
269 	 Макаровъ, H., 	 Линейная перспектива на плос- 
кости. 	 Чертежи. 
1896. XIII1 р1. G. 	 II 
270 
	
Репродyкции картин различных художников. 
271 	 Цабель, C. А., 	 Типы полевыхъ оборонительныхъ  
построекъ примiн. во врeмя русско-японской вой- 
ны. 	 Атласъ. 
272 	 Рербергъ, И., 	 Желtзныя решетки (кузнечныя ра- 
боты). 	 M. 
273 	 Атласъ чертежей передка и заряднаго'ящика об- 
разца 1911 года для 48-лн. гаубицы образца  
1915. XVI 
1909 года. 	 П-д. 
274 	 Атласъ чертежей пулеметной двуколки для кава- 
лерги сист, полковника Соколова. 	 Спб. 
1914. 
275 	 Кислицинъ, H., 	 Гидрографическгя сооруженгя  1908. XIV3 
(Атласъ). 
18 
276 Мадисовъ 	 B. П., 	 Морскгя паровыя машины (атласъ  
чертежей5. 
1903. XIV3 
2?7 Сарычевъ, кaпитанъ, 	 Атласъ чертежeй къ морской  
практик. 
1888. XVI10 
278 Атла,ь чертежей къ отчету по Венской всемгрной  
выставке 1873 г. 	 въ военно-теxническомъ отноше- 
нг 	 (Т. 	 II). 
279 Изъ жизни рyсской охоты въ старину. 55 1åd. Iii 
280 Церковныя пснопнгя. 
281 Павлуцъкий, Г., 	 јсторгя украfнського орнаменту. 1927. 
Ки!в. 
282 Мирный договср между Россией и Эстонией 1920. 	 Tartue. VIA1 55 laat. 5 
283 Кравченко, H. И., 	 Альбомъ международной художест- 
венно-промышленной выставки мебели. 	 (В. 	 1). 	 Спб. 
1908. XVII2 55 1åд. 2 
284 Ломоть, Иосиф 	 (1оѕа Lomoo), 	 На кладбище. 1938. XVII7 
285 Семь автографовъ А. C. Пушкина. 	 Спб. 1880. 
286 Голодному на хлбъ (альбомъ автографовъ). 	 Спб. 1892. X1 55 1åд. II 
287 Списокъ волостямъ и селенгямъ Таврической губер- 
н  ји  
XII3 5ж. 1. 	 IV 
288 Обзоръ Минской губернги эа 1910 годъ. 	 Минскъ. 1911. 
289 Плоды. 	 Cambridg®. 1952. 
290 Васнецовъ, В., 	 Къ 100-лtтгю со дня рожденгя Пуш- 
кина 1899. 	 Спб. 
1907. XVII2 8k. 7 I 
291 Альбомъ писаныхъ и пецатныхъ шрифтовъ для чер- 
тежниковъ и учениковъ техническихъ школъ (М. A. 
55 1ад V 
Нетыкса). 
292 Кургаръ, П., 	 Съ нашихъ полей. 	 Спб. 1888. 5k. 7 I 
293 Роландъ Оруженосецъ. 	 Баллада B. A. Жуковскаго. M. 
294 Помощь голоднымъ (собранге автографовъ и факсими- 
л ). 	 M. 
1907. 5k. б IV 
295 Наши союзники въ великой войне 	 (Японгя). 	 lv1. 1915. XVI P1. G. 	 II 
296 Троице-серггева лавра. 	 Praha. 1950. I2A 55 lat. 
297 A. C. Пушкинъ: Русалка (фототипическге снимки  1901. 5k. 7 I 
M. 
298 Рукописи Пушкина. 	 (Вып. 	 1). 	 Спб. 1911. 
299 Бемъ, Е., 	 Cилуэты къ баснямъ Крылова. 	 Спб. 1878. XVII2 5k. б I 
300 Резервъ спб-ской столичной полицги. 	 Спб. 1901. III5б[?]55 laat. 3 
301 Мерклинъ, K. E., 	 Лкарственныя растенгя русской  
флоры съ атласомъ растенгй. 	 Спб. 
1893. XIII4 Р1. в III 
302 Мирный договор между Россией и Латвией. 	 Рига. 1920. VIal 55 1 аt, 5 
303 Нaшъ досугъ (1-2). 	 Лувенъ. 1929. ХХ2 55 laat. 1 
304 Кончаловский, Петр Петрович. 	 M. 1958. 
305 Рерих, Николай Константинович. 	 M. 1959. 
306 Древнее искусство Алтая (M. Грязнов). 
307 Пушкинъ, A. C., 	 Борисъ Годуновъ. 	 Кгевъ. 
308 Лихачевъ, H. П., 	 Матергалы для исторги русскаго  
иконописангя. 	 Атласъ снимковъ, ч. I-II. 	 Спб. 
1906. XVII2 р1. G. IV 
309 Лицевой иконописный подлинникъ. 1905. P1. G. iV 
310 
311 
312 Булич, 	 Вера, 	 Стихи 	 (переводы c финского). 
313 Московскгй архитектурный мгръ (вып. 	 2). 	 M. 1913. XVII4 
314 Меньшевики и больтевини в период русско-японской  







323 Исторiя o принце Одолф Лападшскомъ. M. 
324 Виды Омска. [Б.м.] 
325 Ривошъ, 0. А., Графики ---. П-rpaдъ. 
326 Описанге вьючныхъ сделъ горной артиллерги об-
раэца 1883 года. Чертежи. Спб. 
327 Малюга, И., Производство кирпича. Спб. 
328 Образцы декоративнаго и прикладнаго искусства  
иэъ имп. дворцовъ, церквей и коллекцгй въ Рос-
сги. 1-13. Спб. 
З15 П. Кочубей, Описанге замвчательн1йшихъ лаборато-
ргй Германги и Еельгги (1854). - Чертежи. 
316 Врубель, M. А. - 12 открыток. 
317 Памятники греческoй и скифской культуры. 8 ре-
продукций. 
318 Советское строитeльство в диаграммах и схемах. M. 
319 Записки Чаукового товариства гм. Шевченка. T. 
160. London. 
Козловская газета. Козлов. 
Тамбовскгй голосъ. Тамбовъ. 
Летопись дома литераторов. П-град. 
19 












330 Картинки религиозного содержания. 
331 Johtaja Aaro &iseasen kokoelma. 
332 Langcnekiöld, Nikolaj, 5anomalehtileikkeitä jа valokuvia. 
333 Альбомъ русскихъ писателей. 
334 
335 Кореневъ, Чертежи къ сборнику о платформахъ ---. 1889. 
Спб. 
336 Федоровъ, И., Атласъ чертежей къ описангю и пра- 1899. 
виламъ обращенiя съ б дм. береговой скоростр$ль-
ной пушкой Кане. Спб. 
337 Грирогьевъ и Симановскгй, Описанге желзнаго по- 1881. 
леваго лафета. Спб. 
338 Чертежи артиллергйсхаго обоза. Спб. 	 1886. 
339 Григорьевъ и Симановскгй, Описанге заряднаго 	 1882. 
ящика ---. Чертежи. Спб. 
340 Чертежи лафета на тумба. Спб. 	 1899. 
341 Чертежи полевыхъ легкихъ и конныхъ пушекъ ---. 	 1899. 
Спб. 
342 Чертежи парной повозки обр. 1884. Спб. 	 1898. 
343 
344 
345 Обиходъ. 	 (4 kirjaa) 
	
1869. 
346 Достоевский. Однодневная газета. 30 окт. (12 	 1921. 
ноября). Петроград. 
347 Открываемая Россгя, или Собранiе одеждъ всахъ 	 1774. 
народовъ въ Россгйской Имперги обретающихся. 
1-12. Спб. 60 илл. 
348 Ершов, H. H. & Широкова, 3. А., Альбом одежды 	 1969. 
таджиков. Душанбе. 
349 Атласъ къ изслвдовангю o мервнахъ и ихъ быте. М. 1872. 
350 Lomonoaov-nä,yttely 1973. Нжј. 	 19". 
351 Даниловъ, Ф. А. & Меркуловъ, А. Н., Сборникъ 	 1908. 
примархыхъ плановъ больницъ, амбулаторий ---. Спб. 
20 
352 Соболь, И. А., Герои Советского Союэа. M. 	 1974. 
З5З Наумов, B. Н.¡ История Коммунистической паpтии  
Советского Союза. 1. 1. 
354 Беляев, C. C., Музыкальные сочинения. Хельсинки. 1940-60. 
355 Красностовский, А., Музыкальные сочинения. 
356 F'усские полководцы и флотоводцы. M. 	 1975. 
357 Сахарова, E. м., Портреты советских писателей. 	 1972. 
1. 	 М. 
З58 Кеппенъ, А., Статистическјн таблиць по горной 	 1879. 
* 	 промышленности Россги. Спб. 
I 
Vanha Polonica (1500-1700-1.)  
Pol.V.- 
1 Barlecius, Marinus, 	 Historya o žywоdie y Zachnych Sprawach 1569. 
Jerzego Kástryotd. 	 Przełożone przez Cypryana Bazylika. 
Brz" d Litewsk. 	 Fol. 	 [Def.] 
2 Bielski, Marcin, 	 Kronika polska. 	 Nowo przez Joachima Biel- 
skiego. 	 Krakбw. 	 Fol. 	 804 p. 	 [2 exempl. 	 def.] 
1597. 
3 Grzegorz z Zdrnowcd, 	 Postilla Albo Wyklady Ewdnieliy Niedźiel- 
pych. 	 Drugi raz Drukow. 	 [Wilno?] 	 Fol. 	 764 p. 
1605. 
4 
5 Knapski, Grzegorz, 	 Thesaurus Polonolatinograecus. 	 Cracoviae. 1621. 
Fol. 	 1540 p. 
6 Skarga, Piotr, 	 Rocznedzieie kościelne Od Narodzenia Pand y 1607. 
Bogd ndezego Iesusa Christusa. 	 Wtorym Wydaniem. 	 Krakбw. 	 Fol. 
1202 p. 
7 Statut wielkiego Xięstwa Litewskiego. 	 Trybunał obywatelom W.X. 1648. 
Lit. 	 Warszawa. 	 4:0. 	 363, 	 60, 	 24 p. 
8 Hincza, Marcin, 
	
Matka Bolesna Marya. 	 T. 	 I. 	 Krakбw. 	 4:0. 	 748 p. 1665. 
9 Historya Starego y Nowego Testamentu. 	 Nancy. 	 Fol. 	 743 p. 1761. 
10 Kurzeniecki, Marcin, 	 Wykład Pisma Swiętego Starego i Nowego 1769. 
Testamentu. 	 Nieswież. 	 Fol. 	 848 p. 
11 Dubínski, Piotr, 	 Zbior Praw i Prywilejow. 	 Wilno. 	 4:0. 	 312 p. 1788. 
12 Lubomirski, Jerzy Sebastian, 	 Jdwney NiewinnоØ*i Manifest. 	 [S. 1666. 
1.] 	 Fol. 	 157, 	 79 p. 
13 Haur, J[akob] K[az.], 	 Oekonomika ziemiańska generalna. 	 Krakбw. 1675. 
4:0. 	 122 	 p. 
14 Kaczyński, Pawel, 	 Kazania na Niedziele roku. 	 [5.1.] 	 4:0. 	 412 p. 1675. 
Woysznarowicz, Kazimierz Jan, 	 Arzenal Miłosierdzia. 	 Paryż. 1668. 
4:0. 	 131 	 p. 
Woysznarowicz, Kazimierz Jan, 	 Dom M*drosci. 	 CzęØč II. 	 Arsenal 1647. 
Miloslerdzia. 	 Antwerpja. 	 4:0. 	 248 p. 
15 
16 Młodzianoweki, Tomasz, 	 Kazania i Hоmilyiе. 	 T. 	 I-IV. 	 Poznali. 1681. 
4:0. 
17 Kwiatkiewicz, Jan, 	 Roczne dzieje kościelne. 	 Kalisz. 	 4:0. 1695. 
[918 	 p.] 
18 Wolski, Jan, 	 Dni Panskie Słoncem Boskiego Słоwа Wypogodzone. 1714. 
Krakбw. 	 4:0. 	 354 	 p. 
19 Bielicki, 	 Stanisław, 	 Niedziele Kaznodzieyskie. 	 Poznań. 	 4:0. 1715. 
292 	 p. 
20 Szyrrа, Antoni, 	 Dni Skarbowe. 	 Wilno. 	 4:0. 	 1096 p. 1719. 
21 Poninski, 
	
Stefan, 	 Krolowa Nieba y Ziemi. 	 Poznаi`i. 	 4:0. 	 249 p. 1721. 
22 Szyrma, Antoni, 
	
Rok Skarbowy Dźieł Pańskich. 	 Wilno. 	 4:0. 1722. 
678 p. 
21 
23 Dębski, Jerzy, Troiaki Pokłon. Sandomierz. 4:0. 246 p. 	 1729. 
24 Pulaski, Franciszek, Krбtka Annotacya Seуmбw Warszawskich, 	 1740. 
Grodzieńskich,... Lublin. 178 p. 
25 Ostrowski-Daneykowicz, Jan, Swada Polska y flacinska. T. I. 	 1745. 
Lublin. T. 2. Fol. 
26 Rudolowski, Gaspar Dominik, Kazanie na honor Swietego Igna- 	 1750. 
cego Loyoli. Lwow. 23 p. 
27 Krosier, Marcin, Zbior Dzieiopisow Polskich. T. III. Warszawa. 	 1767. 
Fol. 786 p. 
28 	 Krotkie a zwiezne otworzenie oczy Ze kоØ о  ł rzymski. 18 p. 	 1624. 
Obrona rozsądku o niedopuszczeniu budowania haeretyckiego zbo- 	 1616. 
ru w Poznaniu. [96 p.] 
29 Okolski, Symon, K@ntinuaсya diaryueza woiennego,.., Ochotą 	 1639. 
Cnego Rycerstwa Polskiego. Krakбw. 110 p. [Def.] 
30 Fimin, Eusebius, LITHOS abo Kamien z procy prawdy Cerkwie 	 1644. 
Swięteу  Prawoslawney Ruskiey. Kijow. 414 p. [def,] 
31 Kunicki, Wacław, Eques Polonus,... Obraz Szláсhdicd Polskiego. 	 1645. 
Cracoviae. 134 p. 
32 Knapski, Grzegorz, Thesauri Polonolatinograeci 	 . TOmue se- 	 1652. 
cundus Latinopolonicus. Ed. tertia correcta & aucta. Craco-
viae. 802 p. [def.] 
33 Apollo chrzescianski opiewa zywoty ewlętyсh z chwałą ich cao- 	 1670. 
ty. Kijow. 405 p. 
34 Baranowiсz, Lazarz, Lutnia apollinowa kożdey sprawie gotowa. 	 1671. 
Kijow. 552 p. 
35 Galatowski, Joan, Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym. 	 1681. 
Czernihow. 362 p. 
36 Kochowski, Wespazyan, Chrystus cierpiący. - Ogrod Panieneki 	 1681. 
pod sznur Pisma Swiet®go. Krakбw. 52, 184 p. 
37 Nieszporkowitz, Ambroży, Odrobiny Stoxu Krolewekiego. Kra- 	 1683. 
kбw. 169 p. 
38 Dunin, Piotr, Kazania pogrzebne. Warszawa. 4:0. 427 p. 	 1700. 
39 Morawski, Jan, Duchowna Theologia. Poznań. 4:0. 334 p. 	 1717. 
40 Szembek, Krzysztof, Nowa korona chwały. Na Gorse Często- 	 1718. 
chowskiey. 520 p. 
41 Poszakoweki, Jan, Prawda z Orlem y Strzała... T. 5. Wilno. 	 1740. 
197 p. 
42 Ignacy, S. Ojciec [Loyola], Szkoła Poboznosci. [Sandomierz.] 
162 p. 
43 Clément, Denis-Xavier, Entretiens de l'ame avec Dieu. - Roz-
mowy duszy z panem Bogiem. [5.1.] 
44 Radziwil, Mikolaj Krzysztof, Peregrynacya Albo Pielgrzymowanie 
do Ieruzalem Ziemie Swiętey. [S.1.] 4:o. 432 p. 
45 Jus terrestre nobilitatis Prussiae correctum A.D. 1598. Lub-
lini. 105 p. [Ed. bilingu.] 
46 Węgierski, Woydiech, Antidotum contra Antidotum abo Zbawienna 
Przestroga. Wilno. 283 p. 
47 Zabielski, A[lojzy], Na zaczęciu trybunałow koronnych kazania. 
Lublin. 295. 49 p. 
48 Kluk, Krzysztof, Zwierząt domowych i dzikich ... historyi na-
turalney początki i gospodarstwo. T. 1-4. [Warszawa,] 
49 Knapski, Grzegorz, Theѕaurus Latino-Polono-Germanicus, novo 
Synonymorum et Phraeium Poeticarum apparatu auctus. Varsaviae. 
4:0. 
50 Roderycyusz, Alfonsa, 0 Post powaniu W Doskonałosci y Cnotach 
zakonnych. Cz. III. [Wilno?j 406 p. [def.] 
51ј Artosiius, Petrus, Nomenclator, selectiseimas rerum appellationes 
52ј tribus linguis, Latina, Gerranica, Polonica, explicatas indicatie, 












53 Nowy Testаmепt Pana naszego Jezusa Chrystusa z Greckiego nd 	 1606. 
Polski Jezyk przelożonу. GdatiзΡk. [def.] 
54 
55 Nauka o spowiedzi, y pokucie Prawdziwey. Krakбw. 16:0. 191 p. 	 1667. 




57 Piesni Nabożne Naswięta Uroczyste. Słuck, 1б:о. 229 f. 
58 Solski, Stanislaw, Rozmyslania codzienne od niedziele Stáro- 	 1677. 
zapustney. Кrakбw. 462 p. 
59 szyrwid, Constantinus, Dictionarium trium lingvarum. Tertia 	 1641. 
ed. recognita & aucta. Vilnae. 560 p. 
Galatoweki, Joan, Ná Stary Kosciol Zachodni,... Quaestyiki. 
	
1682. 
Klasztor Oliwski. 48 p. 
60 Keller, Johann Tobias, Die Neue Königliche Pohlnische und 	 1699. 
Deutsche Grammatica. Poznań. 87, [71], 246 p. [3 exempl.] 
61 Michael, Petrus, Der richtige Wegweiser oder eine gründliche 	 [1690-1700.] 
Anleitung zur Polnischen Sprache. Thorn. lб:o. 568 p. 
62 Laurer, Jan Christian, Listy w roznych materyach z responsami. 	 1699• 
Toruń. 572 p. 
63 
64 Skarb serdeczny ... z rożnych Autorow zebráne. Francuskim y 	 1701. 
Polskim ięzykiem wyrażone. 1-2. Warszawa. 
65 Węgierski, Andrzej, Kaznodzieja osobny. T. 1-3. Krбlewiec. 	 1706. 









69 Bucelinus, Joannes, Officina epithetorum, appellativorum, Et 	 1742. 
Nominum propriorum. Reimpressa 2. Vilnae. 276 p. 
70 Zehentner, Pawel, Sumniеnie niespokoyne. Lwow. 628 p. 	 1744. 
71 Wagner, Franciscus, Supеllex latinitatis ex phraseologia. 	 1751. 
lб:o. 	 446 p. 
[Idem.] Reimpressa. Polociae. 390 p. 	 1795. 
72 Kurcyusz, Rufus, 0 2yсiu 1 Dzieiach Alexandra Wielkiego. T. 3. 	 1763. 
Niеśwież. 1044-1616 p. [Ed. bilingu.] 
73 Nauka dla nowych Spowiеdnikow. Wytłomaczona przez Paw1a Xawe- 
	 1765. 
rego Brzostowskiego. I. Wilno. 404 p. 
74 Neues Deutвсh- und Polnisches Wörterbuch. Königsberg. 730 p. 	 1769. 
75 Seneka, Luciusz Anneusz, 0 łaвkawoеci i gniewie. Przekładania 	 1775. 
Davida Pilchowekiego. Wilno. 389 p. 
76 Sądowy process... Supplement. Ed. 8. Wilno. 301 p. 	 1787. 
77 Trąbczynski, Mr. L*Abbé, Grammaire raisonnee ou principes de la 	 1798. 
langue polonaise. T. II. Varsoviae. 338 p. 
78 Cointeraux, J. P. Franciszek, Szkoła Budowli Wieyskiey. Pо2осk. 	 1800. 
59 p. 
79 Cyceron, Markus Tullius, 0 powinnościach... przez Stanisława Ko-
szutskiego przelożpne. Wilno. 236 p.+ 
80 Kognowicki, Kazimierz, Życia баpiehбw. T. I, III. Warszawa. 
81 Briввon, Maturyn-Jakob, Traktat początkowy czyli Pоczаβ{tki Fi-
zyki. 1-3. Wilno. 
Slay. RK 
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Ustawy dla urządzenia guberniy oało-roвsyiвkiеy Jmperyi 
w ktorych stolice. Berdyczow. 4:0. 27, 497 p. 
Biblia Swieta To jest Ksiegi Pisma Swietego Starego y 








752 VII 9 	 Nowy Testáment Páná u вzegо Iesusa Christusa. Przelо- 	 1621, żony przez J. Wuyka. Krakw. 16:о. 893 p. 
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